




LA FONDATION BARCELONA CENTRE DE D ISSENY (BC D ) 
VIT LE JOUR EN 1973, LORSQU'UN GROUPE DE DESIGNERS 
JUGERENT UTILE DE CRÉER UNE INSTITUTION DESTINÉE A 
PROMOUVOIR ET A DIFFUSER LES EXCELLENCES DU DESIGN. 
VI C E N~ PAG ES J OURNA LI STE 
CATA l ÓNIA 
DESIGN 
LAMPE lEN. DESIGN, SERGI ET OSCAR DEVESA 
L
a Fondation Barcelona Centre 
de Disseny vit le jour en 1973, 
lorsqu' un . groupe de designers 
jugerent utile qu'il existat, a coté de 
l'association professionnelle qui les re-
groupait, une institution aidant a pro-
mouvoir et a diffuser les excellences du 
design qui, a I'époque, en pleine agonie 
du régime franquiste , était un concept 
nouveau a Barcelone. Le groupe promo-
teur considerait le design comme un 
instrument pouvant etre utile au chef 
d'entreprise et susceptible de contribuer 
a la création d'un environnement s'ac-
cordant davantage avec les besoins de 
l'usager. La Chambre de Commerce de 
Barcelone appuya cette proposition, a 
laquelle adhérerent tres vite d'autres col-
lectifs qui feraient partie du conseil di-
recteur de la fondation composée d'or-
ganismes financier.s, d'associations pro-
fessionnelles , d'institutions civiques et 
de représentants des pouvoirs local, au-
tonome et de l'État. Bien que le champ 
d'action du BCD, d'abord limité a Bar-
celone, se soit élargi avec le temps a 
tout I'État espagnol, les responsables ne 
veulent pas renoncer a leur nom de bap-
teme. 
Dans un premier temps, le BCD était 
installé sous une tente gonflable rue 
Diagonal, une des plus importantes ar-
teres barcelonaises. L'enceinte fonction-
nait comme un centre d'expositions 
monographiques de produits bien réali-
sés et comprenait une petite boutique et 
une bibliotheque. Le centre commen-
yait a offrir aux entreprises la possibilité 
de se mettre en contact direct avec les 
designers. 
Le local gonflable n'était que provisoi-
re. Trois ans plus tard, la fondation 
CATAlONIA 
s'installa au passeig de Gracia, une au-
tres des grandes arteres de Barcelone, 
ou elle resta jusqu'au début des années 
quatre-vingt. Durant cette époque, mar-
quée par la crise économique, elle dut 
renoncer a organiser des expositions et 
se consacra aux services a I'industrie. 
C'est durant cette deuxieme étape de 
son existence que furent créées les insti-
tutions de gouvernement autonome ca-
talan et consolidée la démocratie a tous 
les niveaux du pouvoir poli tique. Cette 
normalisation stimula l'activité du 
BCD qui se mit des lors a travailler en 
collaboration directe avec I'administra-
tion dans les domaines de l'éducation, 
du transport public, de la santé, etc. , et 
participa donc a l'embellissement de 
I'environnement publico 
Installé dans de nouveaux locaux, tou-
jours au passeig de Gracia, le BCD offre 
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actuellement une série de services diffé-
renciés. Il possede un département d'ai-
de él l'entreprise, chargé du diagnostic, 
de l'analyse et de la programmation des 
nouveaux produits et des contacts avec 
les designers; un département de pro-
motion et publication, qui organise des 
expositions, crée des prix destinés él sti-
muler le secteur et édite un annuaire de 
design, un catalogue de produits sélec-
tionnés pour l'exportation ainsi que des 
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qu'un catalogue du mobilier urbain et 
un manuel de gestion et direction du 
design él I'intention des chefs d'entrepri-
se et industriels moyens; et un départe-
ment d'information qui, de son coté, 
élabore et met él jour une banque de 
données incluant professionnels, entre-
prises, produits, institutions et activités. 
Des 350 designers recensés, 80 % sont 
catalans, ce qui démontre que la Cata-
logne est en Espagne le chef de file de ce 
secteur. 
CATAlÓNIA 
La directrice générale du BCD, Mai Fe-
lip, considere que des termes tels que 
design industriel, graphisme, intérioris-
me sont dépassés. D'apres elle, on parle 
chaque jour davantage, d'une part, de 
design de produit et, d'autre part, de 
design et communication visuelle, deux 
secteurs dont l'interdépendance aug-
mente progressivement. "Malheureuse-
ment -affirme Mai Felip- le chef d'en-
treprise a davantage tendance él s' inté-
resser au design ex terne - brochures, 
catalogue, marque, emballage- qu'a pé-
nétrer le produit et le revoir global e-
ment" . 
A Barcelone prédominent le design lié a la 
communication visuelle et le design du 
mobilier et des lampes, qui est le plus 
connu a l'étranger et celui qui a rendu 
célebre la plupart des designers. Ces 
dernieres années, le design barcelonais 
a pris un essor considérable en Europe. 
Certains experts considerent qu'il est 
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lien. L'explosion culturelle provoquée 
par le passage de la dictature a la démo-
cratie a eu des conséquences positi-
ves dans le domaine du designo Il est 
fort probable toutefois que }'entrée de 
I'Espagne dans la Communauté euro-
péenne et la concurrence directe avec les 
pays travaillant depuis plus longtemps 
dans le secteur fassent sensiblement 
régresser le design catalan, qui trouve-
ra alors un rythme de production plus 
régulier. 
CATALONIA 
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Dans la plupart des pays d'Europe, il 
existe des institutions semblables a la 
Fondation Barcelona Centre de Dis-
seny, a cheval entre I'entreprise publi-
que et I'entreprise privée. Selon Mai Fe-
lip, "une entreprise ou il n'y a que des 
fonctionnaires ne peut jamais avoir le 
dynamisme et la compétitivi té que re-
quiert le monde du design". De toutes 
far;;ons, Mai Felip considere que la rela-
tion avec I'administration est néces-
saire. -
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